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Barut Alay beyi
D efteri H akan ı m em urluğu  ile y ıl­
la rca  ta şrad a  gezmiş, gördüğü  ge­
çirdiği çok, hikâyeleri bol b ir  zat 
vardı. Büyük babam ın  ahbap larm - 
dandı. H er gelişinde, bahsi geçişin­
de  ismi hiç söylenm ez, A hm ed  m i 
M ehm ed mi b ilm ezdik ; (T a p u  m e­
m uru bey ) deyip dururduk .
Şimdi, onun hikâyelerinden  b iri­
ni an latacağım ;
Rumeli, A nadolu , Suriye, I ra k ... 
her tarafı dolaşm ış, her gittiği y er­
de  nam ı kalm ış b ir A lay  beyi v a r­
m ış:
Barut A lay  beyi.
A lay beyliği, o vak itk i rü tb e  teş- 
rifatm ca m iralaylığa, y an i şim diki 
albaylığa m uadil. Bu m em uriyet, bu ­
lunduğu vilâyet veya  sancak  m er­
kezinin zaptiye am irliği, yan i; ja n ­
d a rm a  kum andanlığ ı dem ek.
İşbu beyin (B a ru t)  diye ün sa l­
m asının sebebi, hiç şakaya gelm ez- 
liği; kıvılcım dan a teş  alıverip  b a ­
ru t gibi patlayışı ve ortalığı d a rm a ­
dağınık  edişi.
N ereye tayin edildiyse adım ını 
a ta r  a tm az orası sü t lim anlık olur“ 
muş. H aşera t takım ı arasında  en 
ufak vak’a, burun k an am a aram a. 
B iraz yüksekçe mi konuşm ağa baş­
ladılar, atışacak gibi mi o ldu lar, iç­
lerinden biri usulca:
—  Kılıç şıkırtısı var. B arut A lay  
beyi geliyor galiba? Fısıltısını eder 
etm ez hepsi ya sü t dökm üş kedi, ya 
d a  fare deliği b ir p a ra y a ... Z ira  hiç 
fa rta  furtası yok. P atırd ı çıkaran ları 
y akala tır yakalatm az, avucuna tükü ­
rüp, m eşe sopasını kavray ı veriyor. 
A llah  yarattı dem eyip  bayıltm cıya 
k ad a r yapıştır b re  yapıştır.
Ağzının tad ın ı a lm ayıp  b ir daha  
uygunsuzluğa cü re t edenler m i var?  
H üküm et konağındaki odasınm  ra ­
fında koca keser, kaç tane de  tem el 
çivisi. İki kulağ ından  tu tup  herifi ke­
di yavrusu gibi havaya kald ırd ık tan  
sonra ku lak larından  duvara  çakıve- 
Tİyor.
Eşraf ve m ütegallibenin  çan ların­
da  ot, yelkenleri suda. Ö tekinin be­
rikinin hakkını yem ek, köylüyü tan- 
gariye sürüklem ek, hele p ınar b a ­
şında kuzu çevirtip  av ra t oynatm ak 
hangisinin haddin'e?
B arut A lay beyi bir m anga zap ti­
ye alıp çîfîiklerinin etrafım  kuşattı 
mı, vincisterleri d o ld u rttu  m u hepsi 
çil yavrusu.
Böyle âmir, zabit, haşeratm  kuy­
ruğunu tava sapm a çeviren, bu lun­
duğu yeri âsayişle güllük gülüstan- 
lık eden b ir adam ı hangi vali, mu­
tasarrıf can ve yürek ten  istemez.
M eselâ Bitlis v ilâye tinde  aşire t­
lerden  birinin gemi azıya alacağı 
♦utmuş. H em en validen  D ahiliye 
Nazırı paşaya şifreli, m üstacel bir 
telgraf, işbu A lay  beyinin b ir m üd- 
detçik  olsun Bitlise irsaline niyaz- 
nam e.
H avran  havalisinin D ürzilerinde 
yine k ıp ırdam a, top lanm a alâm etleri 
sezilirken Şam daki Suriye valisin­
den ayni m ealde te fe rru n am e... Ne- 
cidde şeyh bilm em  kim  yine başına 
buyrukluğu tutturrhuş. K im seyi din­
lem em eğe, ortalığı ha raca  kesm eğe 
girişmiş. Basra valisinden  istirham - 
n a m e ... İpek sancağının G asine k a ­
zası A rnavu tları ağnam  vergisi do- 
layısile sızıltıyı büyütm e d e le r ; m a r­
tinleri, graları om uzlayıp dağ la ra  
çıkm ışlar. K osova valisinden istitaf- 
n a m e ...
V e B arut A lay  beyi, yuk arıd a  d e ­
di ğimiz gibi, A nadoludacı Suriyeye, | 
Suriyeden A rab istana, A rab is tan d an  
Rum eliye, boyuna ta şınm ada; ayak  
bastığı yerd e  d e  derhal dirlik d ü ­
zenlik.
Yıldız hoşnut. Sadık  benden in  
göğsünü ikinci rü tbe  O sm anî ve  Me- 
cidı, altın ve güm üş im tiyaz m adal- 
yelerile d o n a tm a d a ... D ahiliye N e­
zareti çelilesi m em nun. (E lh ak  hide- 
m atı sad ak a t p erverane  v e  cansipara  
nesi m üsellem  olan m irim um aileyhin 
m irim iranlık (yan i p aşa lık ) la ta lti­
finin m ünasip olacağını saraya iş’a r­
d a .. .  V aliler de adam cağıza m innet­
tar. (R ü tbe i m ülkiyeden U lâ  evvel- 
liği tevcihile ziri id a re le rindek i fi­
lânca sancağa m u tasarrıf nasbedil- 
m esinin ezheri cihet m uvafık  ve m u- 
sip olacağı) yollu arizaları m üte­
m adiyen irsaldeler.
B arut A lay  beyinin şekil v e  şem a­
ilini tarif edelim :
G ayet uzun b o y  ve iri yapı, k a ra  
kara  kaşları göz kap ak la rın a  inik, 
yeniçeriler gibi yastık  bıyıklı, kellesi 
ustura ile traş, kıpkırm ızı ensesi k a t­
m er katm er, göğsü, kolları, elleri kıl 
içinde, koca göbekli, ayakları sa la ­
purya imiş. Y ani heybet, ko rkunç­
luktan yana tam  adam ının kalıb ında.
F ak a t gayet az kelâm lı. S aatlerce 
otursun, ağzında b ir kelim e yok. 
F evkalhad  sofu lardan  olm asına
m ebni elinde 99 luk teşbih, gözleri 
kapalı, köşe kad ısıvarî hep  b ağ d aş­
ta ; od asın d a  yapayalnız.
K ahve, cigara, çubuk, nargile  gi­
b i m ek ru h lan  öm ründe d u d ak la rın a  
dokundurm am ış. M isafirle, eş dost­
la  ülfeti de  sevm iyenlerden; lâk lâ ­
k ıy a ttan  h o şlan m ly an la rd o n ; h a ttâ  
m ühim  bir sebep  ölsün, m aiyetinde- 
kileri bile yan ına sokm ayan lardan .
K üçük A li ism inde, senelerdenbe- 
ri yan ından  ayırm adığı, el ayak 
edindiği b ir  çavuşu varm ış. H er işi 
ona hav a le  eder, o d a  mis gibi b â- 
şanverirm iş.
Şim di, hikâyenin an noktasına 
gele lim :
B arut A lay  beyi zap tiye neferli- 
ğinden yetişm e; okum ayı, yazm ayı, 
h a ttâ  imzasını a tm ayı h ak  getire.. 
Y alnız k a ra  cahil d e  değ il; b u d a la , 
ahm ak. Kalıbının, kıyafetinin de ta ­
ban  tab an a  zıddı b ir uyuntu.
M ülâzım lığındanberi y a n a ld a  ta ­
şıdığı, cin g ib ilerden olan K üçük 
Ali onu köşeye o tu rtup  gece gündüz 
paçaları sıvar, köy lerde, k asab a la r­
da , şeh irlerde çarşıları, p azarlan , 
kahveleri do laşıp :
—  A m an  hem şeriler bilm iş olun, 
bu bizim  ağaya B arut m ülâzım  d e r ­
ler. G özü kızıp ateşi alıverdiği sani­
ye ortalığı yakıp  yıkar. K urtu lab i­
lenleri d e  enseleyip tövbe  olsun sa­
tırla doğrar. E linden kuş kurtu lam az 
bu  herifin!., diye p ro p ag an d a la rı ya­
pıp durm uş.
B unlan duyan lardan  sigreyen si- 
neyene; işkillilerden kuyruğunu a l­
tına a lan  alana. K orkudan  titrem i- 
yen kim ?
U ykusuz güruhu yak a la r y ak a la ­
m az, avuca tükürüp m eşe so p a s ile . 
bayıltm ası, u slanm ıyan lan  o d a s ın ın . 
rafındak i keser ve tem el çivilerile j 
duvara  çakm ası, derebeylerin i bir 
m anga zap tiye ile kuşatıp  ve  vincis- 
terlerleri do ldu rup  fellek fellek d a ­
ğıtm ası ilh... H ep  bu K üçük Alinin 
ağız tanbura ları neticesi değil m i j 
imiş.
H ödük  ağafendin in  A lay  b ey ­
lik payesine k ad a r erişmesi, sarayın, 
D ahiliye N ezaretinin, valilerin göz­
bebeği oluşu hep  o bastıbacak  Ali- 
ciğin sayesinde.
G ünün b irinde Küçük A linin sı- j 
laya gideceği tutm uş. 10, 15 yıldır i 
vukuu yok, tak a t bacaksız ısra rda :
—  Bir ay  kalm am , dönerim  i 
ağam !.
Kolu, kanadı gidince istifi bozu­
lan, agobun kazı gibi düşüne duran  
A lay  beyinin E d irnede, vali kona­
ğındaki odasına çergelerinden fırla­
mış üç d ö rt k ip ti karısı dahverm ez 
mi?
—  P om ak lar gözüm üzün önünde 
iki sıpam ızı alıp gittiler. Y ak a la t o n ­
ları derlerken , o da  alık salık  kafa  
kaşıyarak,
—  Bekleyin, bizim  K üçük A li 
m elm eketten  dönsün diye kem küm  
ederken, haydi hepsi üstüne hurya. 
ö y le  b ir çullanm ışlar, patak lam ışlar 
ki herifçeğiz avaz la ra :
—  Çieıgen garılan  gebertecek  b e ­
ni!. Dininizin, peygam berin izin  aş­
kına gu rtarm  m üslüm anlar! ...
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